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  Identificación de la organización 
Transgracol s.a con Nit: 800206855-8 y código CIIU: 4911, es una 
empresa que inicia su operación en el año 2002 luego de haber 
sido una cooperativa desde 1993 cuya sede principal se encuentra 
en la Carrera 6 No. 6 – 30 su actividad económica corresponde a la 
presentación del servicio de transporte  intermunicip al  de 
pasajeros en el departament o de Boyacá en rutas que comprenden 
los municip ios de Tunja, Paipa, Sotaquirá, Combit á y Oicatá. Con el 
fin de dar cumplimient o a la neces idad que exige esta área del 
departament o, en la actualidad se cuentan con 25 vehículos  
activos diariam ent e y 3 para uso alterno los cuales son 
program ados para los diferent es rodamient os los cuales son 
program ados con anterioridad. 
El estudio se realiz a en cada una de las actividades que se realiz an 
para la prestación del servicio dando inicio con una revisión del 
estado actual de la compañía con el fin de identificar qué actividad 
o proceso cuenta con inconform idades en el área operativa dando 
lugar a impact os que repercut en a la parte interna o externa ya 
sean de ámbit o ocupacional, administrat ivo o ambient al y de esta 
manera se pueda proponer acciones correct ivas con viabilidad  
para implement arlas y controlar los impactos identificados. 
 
 Alcance SIG 
Mediant e la identificación de la empresa y estudio de la misma es 
posible identificar que la línea de acción es únicam ent e 
encaminada a la prestación del servicio público en los municip ios 
mencionados el cual depende del departament o administ rativo, 
operativo y los proveedores de los servicios externos en este caso 
los encargados de capacit aciones respecto a seguridad y salud en 
el trabajo (Positiva), además se incluye el área ambient al porque 
aunque la empresa no asume la responsabilidad y se maneja de 
forma externa se debe añadir al sistema de gestión integral de tal 
forma que complem ent e los lineam ientos estipulados por las 
normas ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 para que 
así se posiciona como una empresa de calidad en pro del beneficio 
colect ivo.  
 










































    Riesgo y contexto de la organización
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Ciclo PHVA en el proceso de integración del 
sistema de gestión integral. 
 Se requiere la ejecución de un sistema de gestión de calidad 
acomp añado de los procesos de seguridad, salud en el trabajo y 
factores ambient ales que permitan garant iz ar que la empresa 
GRANCOL OM BIANA S.A dedicada a la actividad comercial de 
transporte público sea más eficaz en sus procesos y logre cumplir 
a cabalidad cada uno de los objetivos impuestos. Por esto se busca 
minimiz ar las falencias o procesos que presentan alguna no 
conform ida d; en este sentido  se  plantean  tres  acciones 
enfocadas directam ent e en estos tres factores, mejorar  los 
procesos administ rat ivos por medio de parámet ros 
organiz a cionales que permitan evaluar cada una de las actividades 
propias de la empresa con soportes mensuales tangibles y 
evaluación de resultados trimestrales ; teniendo en cuenta cada  
una de las áreas. 
La segunda acción se basa en los aspectos de mejora frente a los 
niveles de afectación ambiental por medio de la instauración de 
una matriz evaluativa y un seguimiento más continuo, 
acompañado de soportes que certifican cada una de las labores 
que se recibe por parte de empresas externas que prestan este 
servicio de lavado, revisión tecno mecánica y mantenimientos 
continuos que requieren el cuerpo vehicular; se espera con esto 
hacer un análisis para poder comparar que tan rentable es 
continuar realizando estas labores de manera externa e individual; 
para que posterior a esto se puedo llegar a un consenso por parte 
de la junta directiva y los accionistas que conforman la empresa 
con el fin de lograr un contrato con una sola entidad que preste 
estos servicios requeridos; logrando la reducción de costos y 
mitigando las afectaciones que se generar al mantener la vida útil 
de estos vehículos. 
En la tercera acción se busca llevar a cabo el fortalecimient o en el 
área de capacit aciones con el fin de dar a conocer los 
requerim ientos para poder garant iz ar una trazabilidad continua y 
efectiva de manera tangible e intangible en los procesos de 






Analiz ar y verificar cada una de las actividades administ rativas en 
base a la document ación y los registros en sistema, en base a 
soportes de 2 años anteriores con el fin de comparar los procesos   
y soportes anteriores a los manejados actualm ent e; generando una 
mejora en las actividades actuales  e integrando las requeridas  




Para lograr el cumplim iento de esta acción de mejora se llevarán 
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I . Revisar la document ación presente en el área de archivo y 
los soportes encontrados en la plataform a de la empresa estos de 
años anteriores y de los que se trabajan de manera actual;  
teniendo en cuenta los cambios y actualiz aciones hechos en cada 
uno de estos. 
II . Analiz ar cada uno de los métodos utilizados para llevar a 
cabo la trazabilidad de las actividades de la empresa y así 
establecer si han sido eficaces o no. 
II I . Desarrollar un plan organiz a cional para cada área con el 
fin de realiz ar evaluaciones trimestrales y verificar el 




Por medio del sistema organizacional que se implementara en la 
empresa se podrá identificar de manera más concisa cada uno de 
los procesos, verificando si estos requieren de otros subprocesos u 
otros soportes que puedan garantizar la calidad de estos, ya que al 
analizar el sistema de gestión de calidad esta deberá determinar 
de manera precisa las cuestiones externas e internas pertinentes 
a la objetividad de la empresa; las direcciones estratégicas, 
logrando así obtener los resultados previstos que se estipulan al 
iniciar esta actividad comercial y como a su vez actualmente se 
está cumpliendo. 
 
La empresa GRANCOLOM BIANA S.A cuenta con soportes 
verídicos de las actividades realiz adas anteriorm ent e; donde se 
genera una comprens ión del context o externo bajo el entorno 
legal, operacional, económ ico, socio cultural, con el cual se han 
verificado aspectos positivos contribuy ent es al servicio de 
transporte, la calidad de esta, la cordialidad y servicio que prestan 
los trabajadores que hacen parte de las rutas continuas 
intermunicip ales y del servicio privado. 
 
Al realizar un seguimiento lo que se busca es fortalecer estos 
aspectos que ya se tiene, cumpliendo con los requisitos 
pertinentes, cumpliendo con el alcance del sistema y mejorando la 
marcha de la empresa, aumentando la satisfacción del cliente, los 
accionis tas y las personas externas como  contratistas y/o 
proveedores que hacen parte de esta. Finalmente demostrando 
solidez, logra de esta manera mantener las políticas de calidad, 
ser medibles, ser pertinentes en la inclusión de procesos que ha 
futuro se requieran y demostrando que se es posible establecer 




Al examinar los departament os y su objetividad como también las 
funciones propias de cada una, permiten que el sistema 
organiz a cional sea apropiado a los requerimient os y falencia de 
cada uno; una vez analiz ado las no conform idades u aspectos 
faltantes, se instaura la document ación y sistematiz a ción  para 
cada uno; seguido de esto se lleva a cabo el llenado de la 
Información; por consiguient e la programación y cumplim i e nt o 
de este en lapsos de corto y mediano plazo permite realizar una 






Optimizar y reducir las afectaciones ambient ales que generar las 
actividades propias del mantenim ient o  y lavado de los vehículos 
de la empresa de transporte GRANCOLOM BIANA S.A estas en base 
a los residuos sólidos (repuestos y basuras), lixiviados (cambios de 
aceites o combust ible) lavado (aguas negras y lodos) por medio de 
una contrat ación con una empresa prestadora de estos servicios 
y no continuar individualizando estos procesos ya que se generan 
costos innecesarios y no se puede verificar si se realizan estas 




Para la ejecución de esta acción se deben realiz ar las siguient es 
actividades : 
 
I . Revisar cada uno de los procedimientos realizados en las 
empresas que prestan los servicios al cuerpo vehicular de los 25 
accionistas basado es un total de 5 empresas al alza y así conocer 
qué % de afectación al medio ambiente estas generan y cómo la 
empresa contribuye en esto. 
 
II . Analizar las afectaciones mensuales y anuales verificando 
si estas empresas hacen un correcto procedimiento de control, 
separación y disposición final. 
 
II I . Estandariz ar e instaurar un program a quincenal para llevar 
a cabo el aseo general de los vehículos en un solo 
establecim ient o; como también buscar un proveedor de repuesto 
y una empresa que realice la revisión tecno mecánica para 




Luego de cumplir con cada uno de los objetivos y estipular el 
cronogram a y la contrat ación con la empres a que prestará estos 
servicios se verifica si se genera la reducción de afectación al 
medio ambient e, manejo adecuado de los residuos sólidos , 
reducción de costos y cumplim ientos normat ivos frente a la NTC 




Evaluar la reducción de costos para estos procedimient os , como 
también analiz ar la viabilidad de establecer el cronograma no solo 
para los vehículos  que se utilizan actualment e sino para las  
futuras ampliaciones o subcont rat aciones  que  la  empresa 
requiera. Esto en base al paralelo realiz ado costo beneficio frente 
a las actividades actuales y los beneficios que conlleva proceder 
a un contrato unificado y la programación de las actividades de 






Relacionar las capacit aciones , las señaliz a ciones y las 
delimit aciones físicas encontradas en las zonas propias de la 
empresa, como también poder evaluar los requerim ient os que se 
tienen bajo las demandas en los sistemas de gestión de calidad, 
seguridad, salud y medio ambient e; que debe cumplir la empresa 
para garant iz ar un buen servicio;  por esto se desea llevar a cabo  
un plan de formaciones conforme a lo solicit ado para la empresa 
de transport e GRANCOL OM BIANA S.A con esto lograr que los 
trabajadores puedan cumplir a cabalidad sus actividades y los 




Para cumplir con los objetivos requeridos y lograr el cumplimient o 
de esta acción de mejora se deben realiz ar las siguient es 
actividades : 
 
I . Visualiz ar y revisar si cada una de las señaliz aciones son 
claras y cumplen con la objetividad de mantener una seguridad, 
una mínima afectación ambient al y una calidad frente al servicio. 
 
II . Inspeccionar si las capacitaciones recibidas actualmente 
son las requeridas para las labores propias de la empresa y si estas 
fueron realizadas por entidades competentes conocedoras del 
tema. 
 
II I . Sintetizar los procedimientos informativos y prácticos 
actuales y proceder a realizar los requeridos para cumplir con el 
plan anual de preparación e inducción que deben recibir por ley 
los empleados. 
 
I V. Evaluar cada una de las actividades a realiz ar, soportar de 
manera document al la asistencia, la particip ación del personal y el 




Una vez realiz adas las etapas de capacit aciones se evaluá si estas 
fueron claras y entendibles por esto se realiz an actividades en 
campo propias de la formación; fortaleciendo de manera más 
práctica lo aprendido, realiz ando un seguimient o e indagando las 
actualiz aciones que se puedan presentar para llevarlas a cabo en la 
empresa, estas apoyadas en empresas como Bomberos 




Compilar la document ación actual y fortalecer la requerida en 
cuanto a la formación y la señaliz a ción de la empresa para mitigar 
Impactos, garant iz ar la calidad de la prestación del servicio, 
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Formulación del plan de integración 
Transgracol S.A empresa empresa comunit aria de transporte 
intermunicip al gran colombiana de tuta, se basa en una conciencia 
de calidad y servicio sustentada en principios de disponibilidad, 
confiabilidad, seguridad, oportunidad, efectividad y sostenibilid ad, 
en consecuencia la alta dirección adopta una cultura empresarial 
























Gestión de recursos y operaciones 
 
 
1 Implement ación y mejora continua del SIG 
2 El cumplim iento de requis it os legales aplicables a la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, ambient ales y del 
servicio, contrato de conces ión y otros requis itos. 
3 Tomar las medidas prevent ivas para prevenir la propagación de 
virus. 
4 La satisfacción de las necesidades y expect ativas de nuestros 
usuarios y grupo de interés, 
5 La protección del ambient e mediant e la prevención de los 
impactos negat ivos inherent es a la actividad de la empresa, 
foment ando la optimización de los recursos naturales en cada uno 
de los procesos de la operación. 
6 Identificar los peligros , evaluar y valorar los riesgos, con el fin de 




Dentro de los aspectos evaluados se recomienda llevar a cabo las 
implement aciones de un sistema de gestión de calidad (Iso 
9001:2015) que permit a dar cumplim ient o a la normatividad 
conjunto a los aspectos administrat ivos , procedim ient os , en base a 
las funciones del perfil laboral que se requiere en cada una de las 
áreas; con el fin de dar cumplim iento a cada una de las actividades 
y poder verificar que cada una de las obligaciones se cumplan 



















REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y REQUISITOS NO 






























































Luego de observar las falencias corresp ondient es a la 
infraestruct ura en áreas como sector administ rat ivo, centro de 
cargue de personal, archivo, y zona de descanso de los 
trabajadores se establece que se debe cumplir con una 
señaliz ación y delimit ación que permita reforzar la información 
que se debe adquirir; ya que esta permite reducir la presencia de 
incident es laborales , tanto para el cuerpo laboral como los 
usuarios de este servicio. Sujet o a esto se recomienda tener muy 
presente la implement ación de los protocolos de bioseguridad 
establecidos en la resolución 777 del 2021 minist erio de salud y 
protección social. 
 
Es important e instaurar la matriz  de aspectos  de impact o 
ambient al ya que con este se puede tener un conocim ient o más 
claro de las afectaciones que genera la empresa de transporte 
GranColom biana de manera direct a en los municip ios donde estos 
laboran; como también se requiere un seguimient o más individual 
por parte de los accionist as ya que como el mantenimient o y  
lavado de los vehículos se realizan de manera individual se 
requiere de un soporte de los procesos y cumplim ientos finales 
sujetos a los manejos hídricos de las empresas que prestan estos 
servicios en base al manejo de los residuos sólidos, uso del 
requerim iento hídrico y niveles  de emisiones atmosféricas según  
el tipo de vehículo; como también cumplir con  soportes anuales 
del mantenimient o tecno mecánico de los vehículos , vida útil de 
estos y el manejo brindado a los repuestos de cambio que requiera 
cada uno. (Ley 1972 del 2019). 
 
Implement ar auditorías internas que les permitan identificar el 
estado real de la organiz ación, ya que al momento de realiz ar la 
inspección se evidencia que lo estipulado en los document os no se 
está ejecut ando, les ayudará a identificarán las debilidades, las 
fortalez as y las oportunidades de mejora que a futuro les generará 
unos beneficios . 
 
Finalmente se corrobora que la empresa cuenta con algunos 
procesos y documentaciones tangible que garantiza los 
cumplimientos de calidad y seguridad en el trabajo, por esto se 
recomienda fortalecer estos procesos con un continuo 
seguimiento de manera más individual frente al estado de salud 
de los trabajadores y sus soportes junto a lo requerido por ARL; 
brindar las capacitaciones requeridas para la prestación del 
servicio e implementar actividades que permitan mejorar el 
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